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20 X OZ - pulg. JJ 7 Ib. = 0,14 OZ - pulg. 
Ib X 10-^  
Para convertir las unidades de amplitud de vibración 
a unidí^des de desbalanceo, hacemos el siguiente aná-
lisis. 
Con un peso de prueba de 4,65 gramos colocado a un 
•radio de 50 mn\ ( = 233 gramos - mm H 0.33 onzas-pulg) 
obtuvimos una amplitud de vibración de 0,46 mm., a 
qué desbalanceo corresponde una amplitud de 0,034 mm ? 
Amplitud Desbalanceo 
mm. onzas-pulg. 
0,034 X 0,33 _ -„• , 
0,46 0,33 X = = 0,024 onzas-pulg 
0,46 
0,034 X 
Comparando este resultado con el máximo desbalanceo 
permisible, vemos que está dentro de los límites. 
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